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В настоящее время определены ключевые позиции идеологической и воспитательной работы в 
системе органов внутренних дел Республики Беларусь. Важным признаком патриотизма является от-
ветственное отношение к исполнению своих служебных обязанностей сотрудниками органов внутрен-
них дел. Данная статья посвящена рассмотрению духовно-нравственных аспектов патриотического 
воспитания курсантов Академии Министерства внутренних дел средствами физической культуры и 
спорта. В ходе рассмотрения уточняется понятие «патриотизм», показаны особенности спартанской и 
афинской систем воспитания, а также обосновывается духовно-нравственная сторона патриотического 
воспитания, которая представлена теоретическими и практико-ориентированными компонентами в сис-
теме профессионально-прикладной физической подготовки сотрудников органов внутренних дел. Конста-
тируется тот факт, что началом деятельности в духовно-нравственном патриотическом воспитании кур-
сантов Академии МВД средствами физической культуры и спорта может быть включение в содержание 
конкретных тем лекционного курса, семинарских и практических занятий материала воспитательной на-
правленности в целях формирования у курсантов чувства патриотизма. 
 
Введение. В условиях подготовки курсантов Академии Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь к будущей профессиональной деятельности духовно-нравственное и патриотическое воспитание 
средствами физической культуры и спорта представляется очень важной задачей. Связано это с тем, что 
духовно-нравственные ценности, которые являются одним из главных компонентов мотивационной струк-
туры поведения личности курсанта, пришедшего в данную систему обучения, находятся в состоянии неус-
тойчивости. В научных исследованиях патриотизм рассматривается как качество личности, содержанием 
которого является любовь и преданность Отечеству, гордость за прошлое и настоящее, готовность защи-
щать интересы Родины. Подлинный патриотизм не прекрасная фраза о любви к Родине, а активная жиз-
ненная позиция студенчества и линия его повседневного поведения. Это естественное чувство и состояние 
личности. «Патриотизм – одно из наиболее глубоких чувств, закрепленных веками и тысячелетиями обо-
собленных отечеств» [1]. Патриотизм представляет историческую категорию. Элементы патриотизма в ви-
де привязанности к родной земле, языку, традициям формировались уже в древности. В философских уче-
ниях (Платон, Демокрит, Сократ, Конфуций) о воспитании гражданина, рассматривались аспекты воспита-
ния граждан и их деятельности, направленной на процветание общества и государства [1, с. 116, 217, 437]. 
Практика воспитания патриотизма в античном мире рассматривалась на примере таких государств, как 
Спарта и Афины. Система подготовки молодых спартанцев полностью исключала общекультурное разви-
тие и была построена на основе жестких требований относительно выполнения традиционных форм воспи-
тания. В воспитании афинских юношей ставилось две цели – они должны быть прекрасны душой и сильны 
телом. Пройдя определенные этапы обучения в воспитании, перед вступлением в гражданство каждый 
юноша давал клятву верности. Она обязывала не просто соблюдать законы государства, но и учила проти-
востоять каждому, кто захочет нарушить или обойти эти законы, поскольку считалось, что главное условие 
победы афинских воинов состоит в том, что они защищают идею демократии, личную свободу, руково-
дствуясь идеями патриотизма и гражданской ответственности. 
В воспитании гражданских качеств у курсантов Академии Министерства внутренних дел Респуб-
лики Беларусь особую значимость имеют нравственные (патриотические) идеалы, связанные с сохране-
нием и приумножением славы нашего Отечества; укреплением мира и согласия; сохранением семьи; со-
блюдением этики; утверждением социальной справедливости, правды, доброты, порядочности, совест-
ливости. Важным признаком патриотизма и гражданственности является ответственное отношение к 
исполнению своих служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел. В Конституции Рес-
публики Беларусь сказано: «Защита Республики Беларусь – обязанность и священный долг гражданина 
Республики Беларусь». Следовательно, правомерно существование военно-патриотического воспитания 
в обществе, подготовки учащейся молодежи к военной службе, службе в органах внутренних дел, к вы-
полнению священного долга по защите интересов государства. 
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Основная часть. Средства физической культуры и спорта являются необходимыми для формиро-
вания профессиональных качеств личности курсанта и проявления этих качеств в условиях развивающе-
гося общества. Наиболее распространенным мнением в обществе является мнение о том, что физическая 
культура и спорт связаны в большей степени с физическим совершенствованием личности. Но это не со-
всем так. Анализируя спортивные соревнования, наблюдая за поведением занимающихся физической куль-
турой и спортом, участниками спортивных соревнований, их эмоционально-волевым состоянием, мы ви-
дим, что каждое новое достижение предстает как итог большой внутренней работы человека, в которую 
вовлечены не только его физические, но и духовно-нравственные силы, выражающие его личностные свой-
ства и качества. В этой связи задача – показать курсантам Академии МВД, какие нравственные начала не-
сет в себе физическая культура и спорт во всем их многообразии, какие моральные качества могут быть 
сформированы в процессе спортивной деятельности с целью развития патриотических чувств. Многолет-
ний практический опыт в этом направлении позволяет говорить о том, что сложилась достаточно целостная 
система патриотического и гражданского воспитания, включающая в себя совокупность взаимосвязанных 
целей и задач, принципов, содержания, форм и методов организации данного процесса.  
Сегодня крайне необходимо направить нашу волю и силу разума на поиск приемлемых решений и 
консолидирующих направлений работы, среди которых, несомненно, на первое место выходит воспита-
ние в человеке высоких качеств гражданина, патриота и защитника Родины. В настоящее время опреде-
лены ключевые позиции идеологической и воспитательной работы в системе органов внутренних дел 
Республики Беларусь. Их основа – общенациональная идея. Это – гражданственность и патриотизм, общече-
ловеческие и христианские ценности, национальное достоинство и традиции многонационального белорус-
ского государства. Главная цель гражданского и патриотического воспитания – формирование гражданина-
патриота, гражданина мира, сохранившего национальные корни, умеющего осознанно и ответственно реали-
зовывать и защищать свои свободы, права и обязанности, способного к самореализации в условиях поли-
культурного мира в соответствии с нравственно-правовыми нормами, действующими в социуме. Таким об-
разом, общечеловеческое, межнациональное и национальное соотносятся в феномене патриотизма и граж-
данственности по принципу диалектического взаимодействия категорий общего, особенного и единоличного. 
На пути решения поставленной нами задачи необходимо раскрыть духовно-нравственную сторону 
этой деятельности, которая может быть представлена как теоретическими, так и практико-ориентированными 
компонентами.  
К теоретическим компонентам относятся: 
1) основы профессионально-прикладной физической подготовки сотрудников органов внутренних 
дел, содержание которых представлено не только специфическими целями и задачами физической под-
готовки курсантов, но и комплексом мероприятий патриотической направленности: пропаганда высокой 
гражданственности и патриотизма на практических занятиях по профессионально-прикладной физиче-
ской подготовке, учениях по планам спецопераций, боевых стрельбах и др.;  
2) умения осваивать профессионально-прикладные физические упражнения в системе самостоя-
тельной подготовки должны проходить при последовательном и целенаправленном осуществлении сис-
темы мер, направленных на необходимость понимания чувства долга, чести, ответственности, самопо-
жертвования и др.; 
3) способы и методы воспитания и самовоспитания основных физических качеств, необходимых 
в условиях чрезвычайных обстоятельств оперативно-служебной деятельности. Особое место в системе 
профессионально-прикладной физической подготовки с целью воспитания патриотических чувств долж-
но отводиться мотивационной направленности личности в самых различных ситуациях деятельности, в 
соответствии с моральными взглядами, имеющими место в обществе. 
К практико-ориентированным компонентам относятся:  
- профессионально-важные двигательные умения и навыки, уверенное и квалифицированное их 
использование по различным разделам программы, в зависимости от ситуации. Одним из ведущих про-
фессионально-важных качеств курсантов является чувство долга. Духовно-нравственную основу данного 
качества в патриотическом воспитании будущих сотрудников органов внутренних дел составляет понима-
ние потребностей нашего общества. Курсанту важно знать и понимать, в чем заключаются его будущие обя-
занности, какие требования будут ему предъявлены. В этой связи приобретение им профессионально-
важных двигательных умений и навыков, а также квалифицированное их использование, связанное с пони-
манием и переживанием необходимости их правильного и точного выполнения в зависимости от различ-
ных ситуаций, будут проходить на фоне становления высших нравственных и духовных состояний; 
- осуществление самоконтроля за состоянием здоровья.  
Занятия физической культурой и спортом во многом определяют поведение человека в обществе. 
Особое влияние физической культуры и спорта распространяется на физическое состояние человека, 
состояние его здоровья, самочувствие, настроение. Сегодня мы вынуждены констатировать факт, что 
абитуриенты, поступающие в Академию МВД, имеют слабый уровень развития физических качеств, что 
раньше было крайне редко. Наблюдение свидетельствует о том, что ослаблена работа по формированию 
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у молодежи здорового образа жизни. Для тех, кто стоит на охране общественного и государственного 
порядка, здоровый образ жизни особенно важен.  
В настоящее время потребности, интересы молодых людей связаны с определенными проблемами 
материального плана, поэтому у некоторых из них постепенно угасает желание активно заниматься фи-
зической культурой и спортом, «...инерция мышления, отсутствие потребности в физическом совершен-
стве, пассивное отношение к своему физическому развитию влияют на отношение к занятиям физкуль-
турой и спортом не меньше, а, возможно, и больше, чем отсутствие спортивной базы или спортинвента-
ря. Изменение отношения людей к физической подготовке, существенная перестройка сознания и пове-
дения – актуальные задачи преобразования духовно-идеологической сферы общественной жизни» [2]. 
Формирование духовно-нравственных ценностей, необходимых для всестороннего развития личности и, 
в частности, потребностей в здоровом образе жизни, выступает важной задачей в системе воспитания и 
образования курсантов Академии МВД Республики Беларусь. Диапазон возможностей физического вос-
питания в данном случае безграничен [3]. 
Физическая культура и спорт это: 
1) весьма эффективное снятие (а зачастую и полностью ликвидация) факторов риска; высокая ра-
ботоспособность и материальное благополучие; материальный достаток в семье и резкое уменьшение 
затрат на лечение и т.д.;  
2) организованность, целенаправленность, формирование положительных черт характера; полно-
ценная семья, хорошие взаимоотношения между супругами;  
3) резкое уменьшение усталости на работе, в учебе и активный отдых в свободное время; здоро-
вье и счастье будущих детей;  
4) жизнерадостность, общение, хорошее настроение и самочувствие, успех, социальная актив-
ность, признание (формальное и неформальное);  
5) рациональное проведение свободного времени; освобождение от вредных привычек (употреб-
ление алкоголя, курение, переедание и т.д.);  
6) познание своего организма, самосовершенствование; 
7) поддержание общей и специальной работоспособности. 
Но несмотря на положительные тенденции в системе воспитания будущих сотрудников органов 
внутренних дел имеют место и свои трудности. Одна из них – это ежегодное ухудшение физических, 
морально-психологических и деловых качеств абитуриентов. 
Для курсантов Академии МВД фундаментом поддержания общей специальной выносливости 
являются: силовая, скоростная, статическая, динамическая и другие виды специальной выносливости. 
В качестве средств воспитания выносливости используются общеподготовительные, специально под-
готовительные и соревновательные упражнения. Кроме физической направленности для поддержания 
общей и специальной работоспособности необходимым является формирование нравственных и воле-
вых качеств. Весьма важным механизмом проявления воли в различных ситуациях является самостиму-
ляция. В процессе физического воспитания нужно приучать пользоваться ею для преодоления возни-
кающих трудностей. Сама жизнь в современном обществе выдвигает идеал гражданина – патриота в ка-
честве цели гуманистического общества.  
По нашему мнению, необходимо формировать у молодежи высокие духовные ценности патрио-
тизма и гражданственности, включая их в активную социально-значимую деятельность, сопряженную с 
определенными физическими и психическими нагрузками, несмотря на имеющиеся социальные проти-
воречия и трудности. Курсантов – будущих стражей порядка – нужно привлекать к участию в соревнова-
ниях по профессионально-прикладным видам спорта. Соревновательный результат достигается на осно-
ве высокоактивных двигательных действий и в решающий момент зависит от уровня развития двига-
тельных способностей соревнующихся, а также от их волевых усилий и психофизического состояния. 
Участие в соревнованиях по профессионально-прикладным видам спорта тесно сопряжено с прямым 
положительным влиянием на профессиональную деятельность будущих сотрудников органов внутрен-
них дел, при условии, что виды соревнований имеют значительную общность с профессиональной дея-
тельностью. Определяющим эффектом патриотического проявления чувств у курсантов, участвующих в 
соревнованиях по профессионально-прикладным видам спорта, является нахождение способов взаимо-
действий соответствующих особенностям интеллектуального образования и нравственного воспитания. 
Началом деятельности в духовно-нравственном патриотическом воспитании курсантов Академии 
МВД средствами физической культуры и спорта может быть включение в содержание конкретных тем 
лекционного курса, семинарских и практических занятий материала воспитательной направленности в 
целях формирования у курсантов гражданственности и патриотизма. Это будет содействовать не только 
физическому развитию курсантов, но и становлению духовной нравственности, формированию в кур-
сантской среде основополагающих ценностей, идей, убеждений, отражающих сущность белорусской 
государственности, чувства гордости за свою страну, уважения к ее национальным символам и традициям; 
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совершенствованию политической и правовой культуры, уважению к законодательству Республики Беларусь, 
профилактике противоправного поведения; социальной адаптации к обучению в Академии и оказанию по-
мощи в усвоении и выполнении установленных норм и правил внутреннего распорядка, прав и обязанностей; 
развитию традиций учебного заведения и содействия в дальнейшей профессиональной ориентации; разви-
тию и углублению навыков здорового образа жизни, бытовой, эстетической и экологической культуры. 
Заключение. Физическая культура и спорт – одно из важнейших слагаемых социальной полити-
ки, которая может обеспечить реальное воплощение в жизнь гуманистических идеалов, ценностей и 
норм. Физическая культура, являясь одной из граней общей культуры, во многом обусловливает поведе-
ние человека в жизни. Это и определяет идейные истоки, цель и важнейшие принципы физкультурной 
практики в современном обществе. В целом она направлена на то, чтобы полностью использовать все 
ценное, предопределяемое физической культурой для всестороннего, гармонического развития личности, 
реализовать возможности достижения каждым физического совершенства и многолетнего сохранения 
здоровья. Обеспечить полноценную физическую подготовку к творческому труду, к службе в рядах Воо-
руженных Сил, способствовать воспитанию гражданственности, патриотизма, другим общественно не-
обходимым видам деятельности. Среди конкретных задач, которые являются наиболее актуальными в 
решении исследуемой проблемы, важны исследования социально-педагогического плана, в которых осо-
бенно проявляются такие важные качества личности, как самоорганизация, духовные потребности, чув-
ство гражданственности, патриотизма. Поэтому, когда мы говорим о качестве жизни людей, осуществ-
ляющих и поддерживающих правопорядок в стране, обладающих определенными полномочиями под-
держивать должный порядок в силу своей профессиональной деятельности в течение длительного вре-
мени, мы имеем в виду, что физическая культура и спорт как элемент здорового образа жизни в системе 
физического воспитания курсантов Академии Министерства внутренних дел помимо обеспечения, со-
хранения и развития физического и двигательного совершенства обладают самостоятельной функцией, 
ценностью, направленной на творческое обогащение, дающее возможность продуктивно отдыхать и вос-
станавливать свой духовный потенциал в связи с возрастающими нагрузками на нервную систему, ока-
зывают активное влияние на воспитание чувства гражданственности и патриотизма [3, 4]. Такие качества 
могут быть сформированы лишь в результате согласованного воздействия на сознание, эмоционально-
волевую сферу в сочетании с организацией различных физических нагрузок. 
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SPIRITUAL-MORAL ASPECTS OF CADETS’ PATRIOTIC EDUCATION IN ACADEMY  
OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS BY MEANS OF PHYSICAL TRAINING AND SPORTS 
 
A. GLAZIRIN 
 
The key positions in ideological and up bringing work are defined nowadays in the system of internal af-
fairs’ organs of Republic Belarus. The main sing of patriotism is the responsible attitude to fulfillment of the 
official duties of the collaborators of the internal affair’ organs. This paper is devoted to the consideration of 
spiritual-moral aspects of patriotic education of cadets of Academy of the Ministry of Internal Affairs by means 
of physical training and sports.  The conception “patriotism” is clarified in the course of the consideration. Fea-
tures of Sparta and Athens systems of education are depicted. The spiritual side of patriotic education is subs-
tantiated which is represented by theoretical and practice oriented components in the system of applied profes-
sional physical training of future militiamen. It is stated that the beginning of the activities in the sphere of spiri-
tual-moral patriotic up bringing of cadets of Academy of the Ministry of Internal Affairs by means of physical 
training and sports may be included some material of up bringing direction in the contents of concrete topics of 
the lecture course, seminars and practical lessons with the aim to form the feeling of patriotism to cadets. 
